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²´¡ᶩ ɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɫͳᄟʱݳɧʪ ® ʺˤ˯̎ˍ˽̉ʱࡶɮంɶɣᒑɧఄɕᶨ ³±²±ᶩ˥˺
ˁ̅ంಅ ëöêäæɉᗾ˜ʹ˶̍ˬ˿ʼ̉
²µ ɔᶩ³²ͳ᎚ʍᢁಢɕᶨ ³±²µᶩʞɸɹಅ૖ɉᗾ˞˴̍˪ˇ˜ʹ
²¶ ɔᶩ³²ͳ᎚ʍͭवጇɕᶨ ³±²¶ᶩ೅ຼᏀ༔ంܫ቎¡ᗾʸ̉˓ˡ̎̍B̍ʸ˞˃̉˓̉
²· ɔᶩࠜᒂɸʪᎻᐨɕᶨ ³±²²ᶩᖓຟԎ၅ɉᗾ˪̎˕̎̍M̍ˑ̉ˈɉñ³µ±®ñ³¸º
ᶨ²´³ᶩ
²¸¡ᶩ ɔᢁಢ΂ᑵʊऔಙʎɡʪɉቼɾʀɫᇀខɸʘɬ²µʍ៨ᯌɕᶨ ³±²¶ᶩ˖ʺ˺˸̉˟቎ɉ
ᗾ˫ʹ̀˙˭̍ˉ˞˿̎
²¹ ɔᶩ᥻ԗ೅ຼᏀ༔³±²·°´°¶ɕ೅ຼᏀ༔ంܫ቎ɉñ²²µ®ñ²²º
²ºᶩƇఖಢ၅ CCRCථ੍ᶨᎫഛᶩఖಢ၅ CCRCථ੍ಐᠪᒓϥᠳ
ɉhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/pdf/ccrc_soan.pdf
